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LA LIMITE PLIO-PLÉIHTOCENE ET LE PROBLEME 
DE L' HOMME TERTIAIRE DANS LA RÉPUBLIQUE 
ARGENTINE (1) 
La linn~te entre l' ere terti.aire ·et la quaternaire et le problema 
sur l 'éxistence de l 'homme tertiaire, tracée p~r l'illustre savant 
argentin F,lOil"entin Atm~hino, ont suscité de ®aJ:eureuses diseus-
sions. 
Pour détél'llliner cette limite nous devrons tenir en compte, 
dans notr.e suooinct récit des fa.its de différente natu~'e, dont l'éx-
plication in extenso ont été émises par moi dans de:;;, puhlications 
déja faites et d 'autres en preparation. 
Le présent trruv.ail est seulement une synthese de mes idées 
divulguées en part. 
Dans la République Argentine peuvent avoir existé les. cinqs 
mouvements diastropihiques, les memes que BlackweideT a consi-
del1é cmnme étant les causes génétiques qrui ont donné lieu a la for-
mation des mQntagnes pacifiques d.-:J >l'Amédque du Nord. Le der:-
nier lll'OUVellnent qui apparüient a cette meme Amérique ¡¡.ú Scvint 
Barbaran stage, marque la limite P<lio-p~éistooene dans eptte par-
tie du continent . 
.A!u S., a Córdoba, dans 1a RépU:b:lique Argentine, ce mouve-
l1lent diastropihique se manifeste en sígnaJ.ant la meme limite, 
a¡pres s'y etre sédimenté une coucihe de loess brun· rouge~.ttre, tres 
argilleux, dans quelques ·endroits, <et ·lll!téritiques dans d'autres. 
('Couche M. nobis) (2). Oette deTniere qualité nous dé1~ontre par-
faJitement 1 'éxistence d 'un climll!t sub-tropical. 
(1) Yersion froJ1c_¡aise de Mme. Berth:e Wyler-Oastellanos. 
(2) (1] CASTELL.ANOS, ALFREDO: Nota preUwtinar sobrel !{! Jiornw.ci6'1L 
Pampeana de la provmcia (1e C61·doba, in Revista del Centro Estud5antes de 
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La faune1 d '·apres les investigations d 'Ameghino ( 1) et des 
no tres (2) est représenté par: Sclerocalyptus ornatús ( Ow.) 
Amegh., Sclerocalyptus pseudCPrna,tus .Aímeg!h., Lumaplwrus gra-
.cilis (Nodot) .A:megh., Lornaphorus imperfe,ctus (Gerv. ~t Á.megh.) 
An!egh., Propraoptts gra1ulis Amegíh., Eutatus Seguini P. Gerv.1 
Toxodon ensenadensis .A11negh., Ctenornys latidens Gel'v. et 
Amegh., Pla.taeornys sdden~ .Ame;g;h. et Pithanotomys cordu.ben.-
sis Amegh .. Comme nous voyons cettes ·especes a.pparttient a la 
faune de l' Ensenadéen. 
Ap·res que la déposition de eet étage fut terminée se produi-
sit le cinquieme mmwement di.astrophique qui donna lieu a de 
longues crevasses, de iha'llt en has, avoo 1a formation, aussi, de 
:queiques vallées dans les "sierras de C61uoha'1 et soulevement du 
:ro.eíne horizon, 0omme on peut l 'observ.or a '' 1\far Chiquita" 
(.provi:hce de C6rdoba). 
Un notiveau cyclfi érosive, nommé par .Ameghin(} hiatus post· 
.cnsenadéen, (3) il eiSt contemporain, au Jitona:l de la Rkpubliqrle, 
a ce einquieme mou"retrlient. 
Tandis que dans l;interieur du pays se produisaient ces phé-
númenes1 des molJNements eustatiques sign,alaient le commeneement 
-du qttaternaire .et, par eonséqu¿mce, la fin du tertiaire. ( 
L' ingression Belgranéen qui, dans le litoral arriva jusqu'a 
San Pedro (province de Buenos Aires) commenee dans les pre-
miers temps du qua:ternaire et la Quer·andinéen nous indique la 
fin du Pléistoce.ne. Nous avons, a:lors, que dans 1 'interie'!lr, des 
que le quaternaire s 'inicia, des mouvements téchton1ques sotlle-
vaint l' Ensenadéen, ("lVIar Ohiquita'', province d~ Córdoba) en 
Ingeniería de Córdoba, T. VII, N<> 33, pág. 547-590. Córdoba, septiemibre 
de 1918, pág. 549. 
(1) [2] AMEGHINO, FLORENTINO: Informe sob1'e el 'Jt{useo Antropoló-
gico y Paleontológico de laJ lJni'IJersiilad Nacional de Có,rdob8, &urante · ·ez 
{fflo 1885, in Boletín ·de la Academia Nacional de Ciieneias dé Córdoba, T. 
VIII, págs. 347-360. Buenos Aires, 1885, págs. 355-$5~. 
[3] 'AMEGHINO, FLORENTINO: Contribución al C'Cnl()~nV:o de tos Ma-
míferos FósVles de la República Argentina, in Aetas de la Aeadooua Naclo· 
nal de Ciencias die Córdoba, T. VI, in-4o de XXXII-y de 1027 págs. Buenos 
Aires, mayo de 1889, pág. 30. 
(2) [4] CASTELLANOS¡ ALFREDO: Los sedimentos pampditnos áe Córilo• 
~a y sus fósiles, in prep~tion. 
(3) [5] AliEGHINO, FLORENTINO: La$ for'W:Icimles sedimcntari.a.s de la 
región litO'ral de Mar del Plata y Capalmalán, in Anales d_el Museo Nlacion:tl 
de Buenos Aires, T. XVII (ser. 3a, t. X) páge. 343-428. Bs. As., iloviembre 
..28 de 1908, págs. 419-420. 
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faisant de ;profondes cravasses, {1) (environs de Córdoba) tandis. 
qiUe des mouvements eustatiques faisaient enfoncer le litoral de 
Buenos Aires produisant l' ingression Belgranéen. 
Nous ne devons pas laisser sans mentionner 1' acti.on du climat,. 
et beaucoop moins, considérer celle du S(}leil sur lui et sur les: 
marées séculaires. 
En ef:fet, aussi bien en Europe qu' en Amérique du Nord on 
doit considérer comme Pléistocene tous les dépóts oompris entre les 
quatre dernieres époques g¡laciaires, et nous cr(}yons, pourtant, que 
pour limit-ar le Pléistocene, nous devons avoir ·le meme critérium. 
S' il est vrai que d.ans la partie australe du continent n' éxis-
taitmt pas de vrais glaciers, raison pour laquelle on n' a pas tenu 
en compte le fa.cteur cli1nat, e '•est aUBSi sur que dans la plaine out 
tombé des pluies froides et dans les montagnes, des chutes de nei-
ge, lesquelles par leur intensité insuf:fis~nte, n'ont pu ·produire 
des vestiges de glaciers. 
I;es eaux froides se précipiterent dans les v.allées, queJ:ques. 
unes de constitution antique et d'autres d'époque récente entrai-
nant du sable quartzeux ·ruvec des cainloux de différente grosseur, 
et des éléments rougeatres formés par le. sesquioxyde de fer.' 
(Couche L nobis). Ces élements impriment a la oouche sa coulcur 
rougeatre et ils dérivent de la dénudation du gres rouge qui étah:• 
deoouvert des le temps de leu~ derniere emersion. Ce phénomen& 
<Se produisit au momment de la sépar,ation des formations Araru-
canéenne et Pampéenne, ·Comme on peut i• observer dans la "Puna 
de Jujuy" (RépubUque Argentine). (2) 
[ 6] AMEGHINO, FLORENTINO: Le Diprothomo pla'tensis, U1~ précurseur da· 
l' ho1n1ne du pliccéne i1~!érieur de Buenos Aire,¡¡, in Anales de~ Museo Nacio· 
naJ. de Buenos Aires, T. XIX (ser. 3a, t. XII), págs. 107·209. Bs. As., 1909. 
~g. 124. 
(1) [2] pág. 350, [3] pág. 30, [7] DOERJNG ADOLFO: La Formation 
Pampéenne de Córdoba, in NCYUvelZes rechercihes sur le Formation Pmnpéen~ 
ert F homm~ fossile de la .République Arg.enttine publiées par .Robtwt Leh-
'mann-Nit81Che, in Revista del Museo de La Pilata, T. XIV (seeonde série, to· 
me I), págs. 172·190. Bs. As., dé\lembre 15 de 1907, pág. 180 et planche IV 
(couche p). 
[8] CASTELLANOS, ALFREDO: Observaciones preliminares sobre el Pleisto-
ceno de la provincia de C6rd-obo,, in B01letin de 1a Academia Nacional de Cien· 
cías de Córdoba, T. XXIII, págs. 232·254. Bs. Airles 1918, pág. 234 (fig. 1) 
et 247. 
(2) [9] CASTELLANOS, ALFREDO: Los Beidinwne.tos fl~wio-glatJiaks de la 
Puna de Jujuy (.Rep. A1·{f.), 1tn preparation. 










Ce p.r.emier banc de sable rougeatre qui éxiste dans la p~upart 
des rivieres de la province de Córdoba forme mon étage Rearte·-
néen qui se rapporte au premier interflU!V'Ío-glaciair, le meme que 
l'on peut considérer synchronique du Giinzien d'Europe, et du 
Nebrasken1:en de l'Amédque du Nord (Voir les tableaux synop-
tiques Nos. 1 et 2). 
--------------------------------------------·------------~----~-----
/ Etages lluvia· glaciairesl \ lee J formations 1 ttages éoliques 
Etages fluviaux 
~tages marina et lacuatres 
( 
1 ~{Snp p t. l Arianéen (A) - - -os -pam. 
! g Moy. • Aymaréen (B) - - Aymaréen peenne 
1 





r f - Santarrosaen (D)I - Quérandinéen 
¿ 
1 1 Platéen ~E) Platéen -::= -[/) 1 





o O) 1 - Primoreen (HJ - - ·, ,.Q) ~ '0.1 o c. 
o S Bonaeréen inf. (l) 1 - -.... & tiJ --·- ¡Belgranéen sup.) '0.1 - ...: p.. -
1 Belgmnéen su p. QuiiUncéen (J) 
Pucaréen (K) u .5 IBelgmnéen moy-¡ Bell!'ané"" 1 1 Belgranéen inf. Reartéen (L) Belgranéen inf. 1 
Tablean synoptique N°. 1 (Sédiments Quaternaires) 
[10] DE OARLES, ENRIQu'E: Sobre algunos yaci1nie1~tos petrolífe¡·os en 
el A.g~uway y Tartagal (Deparwmento de. O?'án) provincia. iCe Salta, in An:a· 
les del Museo Nacional de Hisoo;ria Naturnl dE) Buenos Aires, T. XXII (ser. 
III, t. XV). págs~ 257-266. Bs. As. 1912. pág. 2621 ('oote). 
(1) Oet horizon jl a été nom.mé par Dqering in [11] CASTELLANOS, AL-
FREDO; Florenti'TW ..4megl!ino. Contlribución al conoci1wienrto de sw proitucei6n 
cf,e¡~tífiea, in Re\"ista de ~a Universidad Nacional de Córdoba, año lii, No 7 
págs. 301-337, septiembre; No 8, págs. 391-456, oetubre y N• 10, págs. 229· 
275, diciembre. Córilob~, 1916. "Su obra gco~ógica", pág. 420. 
(2) Oet étage eorrespond au hiatus post-lujanéen d' Ameghino ((5] 
págs. 419-420 et [6] pág. 124) et il a été nonrmé. Sot;eléen par [1R] OASTE· 
LLANOS, ALFREDO et DE CARLES, ENRJQUE: La Farma,ci6n Pampeana de lo., 
alrededores ile Esperanza (provincia de Santa Fé), in Ana.lel!! del Museo Na· 
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ltemps \ Age \ Formations \Étages sous-aériens et d'eau douce\ Élages marins 1 
<IJ ... 
1
1 j Ensénadéen cuspidal )
1 
. g. Pampéenne 1\ ~ · . lnterensénadéen * 1 r{J Ensénadéen basal 1 
.0 , __ Puelchéen ____ -+--~~------1 
¡f ll ¡ 1 Uquiéen (1) 1 1 
..... .e; Arauca- ChapAdmaléen -~ 1 ~ § Mesopotaméen 
\..!!!!;_ néenrte 1 Monte-hermoséen 1\ ~ t \ Paranéen 
t =- Araucanéen 
~ 1 ~ ----------~------------------~------------------1 .ffil~ ¡ 
.~ \~- Entre- ! 
~ ] rréenne 1 
Étages lnférieures 
(Hiatus de Ameghino) 
<ll ("Sup 1 Santacruzéen sup. ¡· f 





~ ~ Santacruzéen inf. \ 
·- l--- cruzéenne : -~ 1 
5 1 ] ¡ _______ N_o_t_o_h ... jp_p ... id""é_e_n __ ..¡I .. ~-~:-I ... M_a_g_a_ua_n~ 
.
;: 1 -~ 1 1 Astrapothériculéen 1 
:;; 1 "" Patago- Colpodonéen 
., .S ~-'E-.- néenne \ Tequé.en 
. ________ 1 __ -___________________ P_y_r_o_t_he_¡_·é_e_n ____ ~·-----------------
Tablean synoptique N". 2 (Sédiments Tertiaires) 
8urvient, ensuite, une période de calme, et a Uornooa. se dé-
pose un loess assez aréneux, couche que j'a;ppelle Pucaréen (Con-
che K nobis) correSJpondant, aussi, au premier interfluvio-g]aciair. 
Rewient une autre fois la chute des pluies froides, donnant 
lieu a la formation des ·dépOts qui apparti:einnent au déuxieme 
fluvio-glaciair, notre Quillíncéen. (•Couche J nobis). Ces sédiments 
on peut les synchroniser a l' horizon Mindelíen d' Europe et au 
Kansanien de l' A>mériique du Nord. (V·oir tableaux synoptiqus 
N° 3). 
eional de Historia Naturrul de Buenos Aires, T. XXXII, qui apparaitra pa·o-
ehainement. 
( 1) Cet étage correspond au hi{l.t1t8 post-chapadmaléen <1' P,meghino 
\[5] pág. 420 et (6] pág. 124) et il a élé nqmmé Uqu1ée1< pUl' [13] CASTELLI.-
NOS, ALFREDO et DE ÜARLES, EN&íQUE: Sobrie la existencia del Post-Chapad-
melense (Uqui¡jpu;e.) en la Puna de Jujuy (Rep. A.rg .. ] - Nota preluninar, in 
Anales del Museo Nadona1 de Historria Natural de Buenos Airel>, qui apparai-
tm proehainement. 
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Reartéen - ¡Nebraskan Drift -





1 Saxonien Mindelien 
Norfollden 1 --
1 Scanien GUnzien 
Tableaux synoptique N°. 5 
d' Europe 
Fluvio-glaciaires 




. Moustérien et avercenne 
Moustérien inférieur 
Hochterrassenschotter 1 Acheuléen 
Chelléen 
Gromerien et Prechelléen 
jüngerer Deckenschotter Saint-Prestien 
- Sicilien 
Alter Deckenschotter 1 Villefranchien Calabrien 
1 
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Ces trois premieres couches, e 'est,a-dire les deux t1uvio gla-
eiairs avec l' interfluvio-g'laciair, appartiennent a 1' époque de F 
ingression Belgranéen. 
Dans le litoral, pendant la meme époque se sont formés des: 
cours d' ea u douct> comme on peut remarquer dans Aldao et Al-
vear, province de Santa :B'é (République Argentine), ou bien des 
dépots lacustres, par e:x<emple les cotes de Santa Fé du Paraná, 
et lBs dves du ruisseau Cululú et de la riviere Salado (Santa Fé). 
On distingue ces memes dépots fluviaux dans la ''Puna de-
Jujuy" ('République Argentine) ott prédominent les matérialtlx 
a;réneux -et l' élenumt ro.ugeatre qui •prooéde du gres rouge. Dans: 
la :vallée de Tarija (Bolivie) il se sont formés des dépots fluvio-
g1aciairs -que constituent Je classique gisement des Mastodcn. (1). 
Dans la Patagonie les phénomenes pluvio-glaciairs se sont 
produit avec beaucoup plus d' intensité et les matériaux interplu-
vio-glaeiairs ünt été entrainé, ayant d1sparus en définit~ve. Au 
meme endroit il S' est déposé une COUChe uniforme et ép.aisse d~ 
ga1ets. 
Le taib1eau synoptique N° 4 nous donnera une idée illustrati-
ve de tout ce que nom; avons exprimé. . 
La troisieme période fluvio-glaciah'e de Córdoba est con:stil 
• 1 
tuée par un banc de sable d' une couloor jaune grisatre melée avoc· 
beaucoup de mica; '( Coucihe H nobis) 1aquelle a été précédée par 
une Cihute de cendres volcaniques blancihes, et qui appartiennént 
a mon étage Prirn.e'1·éenj le meme qu' on peut le considérer équi-
v.a.lent a l' horizon Rissien d' Europe et a u Illinoian de 1' Améri-
que du Nord. 
Une fois que la troisieme période f1uvio-glaciaire a fini sur-
vie.nt la deuxieme interflnvio-glaciaire réprésentée dans la partie"" 
sud de l' Amérique méridiDnale par des depots éoliques, lacustr>Cs 
et palustres qui correspondent aux étage, Bonaeréen superieur 
(avec sa facies lacustre, le Lu.ja;néen), Soteléen et Platéen. 
La quatrieme et dernier€1 •p€riode fluvio-glaciaire €st répré-
sentée a Córdoba par une couche de grav1ers cémentés p.ar un · ma-
terial calcaire qui correspond a l' étage nommé par moi Santarro-
-~aPen. ( Couch,; D nobis). Oette couehe est ;l' équimlent de l' étag~ 
(1) [14] CASTELLANOS, ALFREDO: La p1'ese.ncia de~ 1wmbre fós,i~ en er 
pa,mpeano 11teiUo del valle de Los Rea!l'tes ( Sillll·ras de C'óriloba), vn Boletin 
de la A~emia K:;e:onal de mencias de Córdoba. T. XXV, págs. 369-382. Bs-
As., 1922, págs. 3íG·377. 












Tehuelchéen deJ Doering, et se r~contre d!ans les memes conditions 
qu' on les trouves dans la Patagonie et daoo la "Puna de Jujuy". 
Les quatre périodes fluvi(}-glaciaires donts les étages j' ai de-
nominé a Córdoha Rea.rtéen, Quillincéen, Pritneréen et Santc~rro­
saen constituent la formation Tehuelchéenne de Doering. La deno-
mination d' étag·e Tehuelchéen du meme auteur doit disparaitre 
paree que Doering a considéré sa formation constituée par un seul 
étage en la situant entre le Lujanéen et le Platéen. En rea:lité elle 
est formé par quatre ét:ages qui doivent s' Íll!tercaler dans la for-
mation Pampéenne mo~en et sTI~périeur. 
ANDES 
CÓRDOBA! TARl]A PATAGONIE 
CÓRDOBA 
Méridionales et litoral argentin 
Etages 
Etages ulaciaires Etages fluvio • glaciaires Etages inlerfluvio • glaciaires pl~vio = glaci¡ires 
1 Nahuelhuapéen Santarrosaenl 1 - -
- - - Platéen 
c.> 
- - - ¡:: Soteléen 
¡::¡:: 
- - - Oc.> "00 <J) Bonaeréen sup. (Lujanéen) ::~ ;:: .... lf¡ 
CIS ,.e •"""" <O +' 
Barilochien Primeréen - Eo~¡,..o.c.>Cil -
- C!) ~-
'-Cll o·c.> C'J 
- - - O::: ClCl "Of) Bonaeréen in f. 
(l... .e 
Pichileuféen sup Quillincéen Belgranéen sup. c.> -
(Tarijéen sup.) 
¡.... 
- - - Pucaréen 
1 
l 
IPichileuféen inf. ReMté\:)n Belgranéen inf. l - _j (Tarijéen inf.) 
Tableaux synoptique N°. 4 
On peut syn0hronisar l' etage Santarrosaen a l' horizon W iir-
rnien des Alpes et au 1Visconsin de 1' A<mérique septentrional e. 
Nous devons .aussi tenir en compte dans notre bref récit les 
courants des émigrations et des immigrations de la faune que éxis-
taient entre 1' Amérique du Nord et 1' Amérique du Sud. 
En effet, le Mastodon andúlm Cuv. de notre pays on cloit le· 
considérer ici, comme étant le contemporain du Mastodon .arver 
nensis Groizcet et Job. d' E>ur~pe; lequel a existé pendant la pre-
miere pédode g¡lac1aire et interg\laciajre comme répréseni ant de 
restes de la faune tertiaire. 
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Le }Iastodon andiurn Cuv. est arrivé a l' Amérique du Sud •. 
~rovenant de l' Amérique du Nord, dans les premiers temps dl1 
f,léistocene. 
Les d·ecouvertes des restes qui appal"tiennent a cette espece 
verifiée par mois dans l' étage Ptwaréen (Belgranéen moyen1 de 
Córdoba, a Tarija, par de nombreux ·exrplorateurs, et depuis. 
beaucoup, des années dans les vallées de Quito et de Rio Bamba 
(E1quateur) affirmaient nos antérieures conclusions. 
Le geme Equus qui provient du Pliocene supérieur de 1' Amé-
r.ique du Nord, arriva a notre pays pendant le quaternaire infé-
meur, et ses restes se sont melés avec ceux de Hippidion dans le 
Belgranéen, comme on peut l' observer a Tarija (Bolivie), Alvear 
(1) et Esperanza (prorviruce de Santa Fé, République Argen-
tine). 
Les re0her0hes du paléontologue Lucas Krag1ievich, (2) sur 
les Milodontes nous prouve d' une maniere évident 1' émigration 
que réalisalient ce's etres de l' Amérique du Sud a 1' Amérique du 
Nord. 
En effet, une fois la déposition de l' Arancanéen terminée le 
Promylodon s' écartais en d:eux phylum, -en finisant l' un a~ 
Mylodon de l' Amérique du Nord et l' autre au Ettmylodon d~ 
1' Amérique du Sud. D '-a.illeurs, le Mylodon se montre dans 1' Amé-
rique du Nord au Pliocene infél'lieur et la bifurcation des lVlilodon-
tes de l' une a 1' autre Amérique elle s' est réalisé sous un hori-
zon plus moderne que l' Arancanéen D' on 1' on pe!Ux ie deduire 
que plu~ que l' on puisse rajeunir cP.>t étage c'est de le placer dans 
le Miocene supérieur. 
Comme conséquence de cette chronologie le Monteh~·rmoséen 
pa,sserait au Pl:iocene inférieur, le Chapadmaléen an moyen et 
l' Ensenadéen au su:périeur. 
Le genre Glyptodon qui apparut d·ans le Sud Amérique dans: 
(1) [15] DE CARLES, ENRiquE: Relación aeeroa de los yacimie:atos fo'8i-
Uferos de m-royo Fría8 y seiUmento;; ite ~as barramJoos del rio Paraná, al nort~ 
y sm· de Santa Fé, in An·all!es del M]useo Nacional! de Historia Natur~i de Bue: 
nos Aii"Cs, T. XXIII, riig~. 215·252. BR. A).q,, 1fi ile jnío 00 1922, 11!íg~. 
246-247. 
(2) [16] KRAGLIEVICH, LUCAS; Estudios sob1·e los Mylodontína¡ - Des-
cripción compamtiva del génem Pleuro~estodon Ro•v., in Anales del Museo Na-
cional de Historia Natura:l d:e Buenos Aires, T. XXXI, págs. 95-1:1,8. B~. 
,As., agosto 20 de 1921. 
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1~ Chapadrnaléen (1) émigra a 1' Amérique du Nord, <:trriv~t 
dans ce pays au Pliocene supérieur; alors, le plus qu' i1 serait po.s-
si:b\Le de mj€1uni'r cet ho.rizon ce ser~it de le piacer dans le Plioce-
ne moyenn. 
L' Aretotheriurn, dont les restes datent des l' En¡;enadéen 
dans 1' Amérique du Sud, et qui a travers son émigration passa 
par l 'istme de Panamá, arrive done a l' Amérique du Nord dans 
le Pliocene in:férieur ou ses r~estes a'PP.arruissent. Dans ce cas ce en 
quoi l 'o.n pourrait en plus rajeunir l' Ensenadéen ce serait de le 
P'h1.cer dan¡;¡ le PlioceJlle supérieur. 
· Il y a aussi quel,ques genres, comme celui du Lyneodon, dol'l;t 
les especes ont (:")xisté pendant l' époque iroid:e, et ses r0;;tes ios-
siles se trouvent des le Belgranéen jusqu'au P~atéen. Aujourd'hui 
une espéc·e diiferente du meme genre habite la Patagonie, mais 
elle est en voie de s' éteindre. 
Un autre genre, celui du Padtyrucos, a éxisté seulemeint i 
l' époque tertiaire, le meme qui iaisant son a¡pparition dans le 
Santacnwéen a CLisparu dans l' Ensenadéen avec le Pachyruco~ 
bonaerensis Amef61h. 
On voit apparaitre le Pita1totornys dans 1' Araucanéen lequel 
disparut dans l' Ensenadéen, e' est-a-dire avant d' etre arrivé a 
l' époque frorde du P[éistocene. 
Avec tous ce que nous .wvons exposé, et selon les tableaux qui 
nous ont aidés pour illustrer notre texte, nous croyons avoir accu-
mulé assez de données pour resoudre le prrob~eme !le la limite 
Plio-pléistocene. 
Voyons maintenent tout ce qui concerne l' éxist.~nce de 
t( homme iossile dans l' époque tertiaire. 
\ Dans 1' horizon Monteherrnoséen (Pliocene inférieur) on a 
dé\puv:ert un atlas qui a été étudié par de nombrreux investiga-
teu\s. SeJlon se·s car~cteres on a pu considéror qu' il app.artient a 
\ un \prédécesseur -du genre Homo, le F1·oanthropus neogae1ts 
yLej.momn-Nit~e) Wileer, (2) au á oon reprérentant, e'<"t-a-di 
.re ]• Horno neogaMts Le~m1ann-Nitse1he (3). L' industrie de cet 
1 
\ (1) l5] pág. ±2ti et [1/] ROVl!.RJ;;TO, CAYETA"'O: Lus c,;lf«lu,; U(•1a<\i1no,; y 
~s fósiles, in AnaRes del Museo N·aeionail de Hisiloria Natural rle Buenos 
.,es, T·. XXV, págs. 1-250. Bs. As., 1914, págs. 15 et 206. 
,
2) [18] WILSER, LUDWIG: H.om.o .neo. [JOJe~ts?, in Poli,ltiseh-anthropolog.iselw 
e, T. VI, pág. 595. Leipzig, 1907. 
(3) [19] LEHilfANN-NITSCHE, RoBEJ:I.T: L' atlas d1,1, tertiaire ile Monte 
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etre intelligent elle est représenié par éelats de quartzites qui 
montrent figures de percussion. (1). 
Dépuis que1qu€S .années, dans le Chapadmaléen, on véri:l!ie 
continuellement des découvertes, les memes que le paléontologue 
Oharles Ameghino fit connaitre dans plusieurs ouvrages. (2). 
J'ai eu oceasion d' ef.footuer delL""< eoccusions a l'endroit 
appelé Miramar, de la proiV'ince de Buenos Aires, ou fait son appa-
rition le Chapadmaléen. (3) Dans la derniere, realisée a.vec Ms. 
Oharles Ameghino, Lucas Kraglievich et Milciades Vignati, nous 
avons pu constater la découverte de deux (m.-¡¡ et m.3) dans 
la partie basse rdes "harr:a:noos". 
M. Vignati •publia une note préliminaire (4) sur ced restes 
Il y a de cela que1ques années, en 1917, en présence de trou- · 
vailles d 'instrruments fabriqués par l' homme, dans le Chapadma-
léen, nous avons manifesté que la téchnique, tout a fait avancée, 
nous, f.a:isait compremJdre qu'ils devaient p.rovenir d' un etre intel-
lig·ent représenrtant du gffilre H omo • 
.Aipres arvo.ir éxaminé mpidement les deux dents trouvées a 
Miramar, nous avons exprimé a la fin de 1' année 1921 '(5) qu'e 
(1) [3) pág. 75 et [20] LEHMANN·NITSCHE, ROBERT: Anfhropologie Psy-
chique, in Nouvelles rccherches etc. pág. 458. 
(2) [20] AMEGHINO, CARLOS: Sur un férn~tr de T()!xodon Chapal1nalensis 
ilu ttwtiair~ de Miram<er, por:ant une point de qu.artzite introauite par l'hom-
me. (Comunication a la Société Argentine de Seiencias NatureHes), in Re-
vista de la Sociedad Argentina de mencias Naturales (Physis), T. 'III, N• .9, 
págs. 36-39. Bs. As., noviembre 10 de 1915. 
[21] AMEGHINO, CARLOS: E~ fémur de Miirama?', una pr·u.eba más de la 
presencia. del hombre en el terciario de la República Argentina - Nota pre- . 
limin<w, in Anales del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires¡ 
T. XXVI, págs. 433·450. Bs. As., 1915. . 
1 
[2." 2] AMEGHINO, CARLOS: Los yacim.iento~ arqueolíticos y osteol;ític~s áe 
Mitramar - Las recientes investigaciones y resultados referentes al ho re 
fósil (Comunication a la Société Argentine de Sci!enees Na.ture;Ues), in vis· 
ta de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales (Physis), T. IV, 
4
N 16. 
págs. 14-27. Bs. As .• mai 15 de 1918, págs. 16-18. . 1 
(3) [23] CASTELLANOS, ALFREDO: lleswltaitos científicos de la últ" ex-;' 
pedición a Mir.amar (provincia de Buenos Aires). Comunioo.tion presell!tée le 
15 d' Aoút <le 1917 a la "Soeiedad de Oiencias Naturales de C6rdoba 1•. 
(4) [24] VIGNATI, M:!LCIADES A.: Nota prelimin<er sobre el hombre fósi 
de Miramar, • in Physis, Re·vist. a 'de la Soe~e?.ad. A~g~entina de Oienciad Nat~urn 
Je¡¡, T. V, N 20, págs. 215·223. Bs. As., Jnillet lo de 1922. 
(5) [25] CASTELLANOS, ALFREDO: BIBLIOGRAFIA: Estudios sobre l.os M'!J, · 
dontinae. Descripción comparativa del género P.le'lilrolestodoñ Jü1v. por Lt -'' 
Kraglievich, in Anales de la Sociedad Científica Argentina, T. XCII, r i-
ses IV-VI, págs. 258·261. Bs. As., oetohre-dée!0mbre, 1921. ( 
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lles appartiennent a 1' Homo Chapacbmalensis nobis. Pour étabilir 
Hernwso, République A1~gentinl1, in NOÚvelles recherche.s e.tc:, págs. 386-410. 
eette conclusion nous avons tenu en comp'OO 1' étude de certainl'3 
caracteres; quelques un ils n 'ont pas passé inaper<;us a M. Vig-
nati. 
Les temoignages qui nous :montre 1' éxistenee de l' homme 
fossil.e dans 1' Ensenadéen, on peut les classer dans deux sortes: 
les restes ostéologiques et les restes ar'Cihéologiques. I;es premiers 
sont re-prés•mtés par trois cranes de Necoohea (Nos. 1, 2 et 3), et 
un a:utre de La Tigra, avee lesquels Ameghino a fondé 1 ' H 011w 
pamvpaeus ( 1) . 
Alpús cette époque on a découvert deux cranes ineomplets, 
nommés par Amegihino, Guerrero Nos. 1 et 2 (2) qui appartien-
nent, aussi, a la uerniere espece que nous avons déja eitée. 
Les temoignages d' ordre arehéologique sont nombreux et on 
a trouvé quelques un d.ans les régions de Miramar (3) et de Ne-
eochea. Cih~rles Ameghino a étudié quelques hame<;ons en os que 
l' on a troTiivés dans cettes régions. ( 4). 
(1) [26] 'AMEGHINO, FLORENTINO: SiMpsis geológico-paleon,tológica de 
la República Argentina (mayo 10 de 1895), T. I, i1b folio, págs. 111-255. Bs. 
As., 1898, pág. 148, fig. 15. 
[2?'] AMEGHINO, FLORENTINO: Les fm·m.a;timus séi!-i~nentaires du m·étace 
supérieu1· t!rt du te~·tiaire de Pata,qonie, in Anal<t\s del Museo Nacional de His· 
toria. Natural de Buenos Aires, ser. III, t. VIII, págs. '448-449, fig. 346. Bs. 
As., 1906. 
[28] LEHMANN-NITSCHE: La Tigm - Ossements humains trouvés vers 
l' an.n8e '1888 par .Anilré (Jtvfle,Ba, ilans les env-irons de Mar del Sud, ent1·e 
l' arroyo La Tigra et l' arroyo Seco, proV'ince ile BueMs Aires; conservés au 
Musée ile La Plata, in Nowvtif,les recherohes etc., págs. 334-374. 6 r•ágs. 156 
(et note 1) - 172. 
[29] AMEGHINO, FLORENTINO: Observa:tions a~¡ su.jet des Mtes ilu Dr. 
Mochi su la paleoanthropologie argentinl\ m Anales del Muse:o Naciomd de 
Buenos Aires, T. XXII (ser. 3a, t. XV), págs. 181-230. Bs. As., 1911, págs. 
182-213. 
(2) [29] págs. 207-209. [30] AliiBROSETTI, JUAN B.: Nuevos ¡·estos del 
hombre f6sil argentino. (Presenweión de los cráneo.s de Gue1'1'C1'0, p1·.ovincia 
de Buenos Ai>res), im-8•, 'págs. 5-8, avee un extrait e~ anglais et 5 figs. [Rf.l-
printOO. from the P:rooeedings of the XVIII International Congress of Ame-
rieanist], 1916. 
(3) [22] págs. 19-26. 
(4) [31] AMEGHINO, CARLOS: Nuevos objiJtos del homb1·e pampeano; lo.~ 
·anz·uelos fósiles de Miramar y Necochi)!Z (Comunieation presentée a la Socié-
té Argentine de Sciences Na..turelaes), in Physis, Rffirista de la Sociedad Ar-
gentina de Ciencias Naturales, T. IV No 13, págs. 562-563. Bs. As., deeérn;bre 
:31 de 1919. 
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Pour sa part, Filorentin Ameghino a décris une canine de-
Madh,a.erodus qui proiVient de 1' Ensenadéen du port de la "Ense-
nada", pres de L'a Plata. Elle était fendue longitudinalement. ·(1). 
Dernierement, Chai"les Ameghino, presenta dans la ·'Prime~ 
ra Reunión de la 8ociedad Argentina de Ciencias Naturales'' une-
canina d' Arctotherium bona~1·ense Almegh. fendue longitudina~e­
ment, lequel present l' action d' un travail intentionnel. Elle a été-
trouvé dans le pampéen inférieur de "Olivos", pres de la v'Ílle de 
Buenos Aires (~). 
Oomme j 'ai prom!is d' etre bref, par les ligues antérieures les 
lecteurs de cette rmue se rendront compt·e de tous l:es matériaux 
qui é:óstent pour proillver l' éxist·en,ce de 1' homme tertiaire, et 
qu'il ne faut pas par simple préjugé nier des :baits évide·nts que la 
nature, to:us les j.ours, se charge de nous faire ·connaitre, 
Pour finir ces notes nous dirons que l 'illust~e paléontologue 
Florentin Ameghino et son digne frere Oh.ar[eR, étaient dans le· 
vrai en proc1amant que le bercea.u de l' humanité est la partie aus-
tm.le du continent, dont les restes forment la Patágonie, et que 
l' éxistence de l' homme fossile date de l' époque tertiaire 
Rosario de Sant¡;¡ Fé (Rep. Arg·.), Mars 6 de 1923. 
AIJFREDO CASTELLANOS 
[32] 'VIGNATI, MILCIADES A.: La aYrqueotecnia de N ecochea, ·m Physis, 
Revista de la Soeieda.d Argentina d1e Ciencias Natura;les, T. VI, N• 21, pág!\. 
59-69. Bs. As., novembre 30 de 1922. 
(1) [31 p~gs. y'l:-72 et [20] págs. 44{:i-450. [33] AMEGHINO, ÜARLOf;;: 8-<t-
bre un canino de Machae.rodus taU.ad.o por el homb1·e del pampearw. Comu-
niootion pres·entée a la Soeiété Argentine de Sciences Natur,eHes, in Physif!, 
Revista .de la Socibdad Argentina de 'Ciencias Natura'1es, T. II, ~· 12, págs. 
425-427. Bs. As., decémbre 30 (le 1916. · · 
[34] AMEGHINO, FLORENTINO: Annotations ineditcs á propos de la cani-
ne de Mac7\.aerodus d·u pampéen inférieur t1-amail·lée pa1~ l' homme - Ensena--
déen: Ensenada, Dock central. Comunication pre;;~mtée a la Sooiété Ar~enti­
ne de Sdlences Nature11es, in Physis, Revista de la Sociedad Arg<Jntina d<J· 
Ciencias Naturales, T. IV, N• l{:i, págs. 96-100. Bs. As., mai 15 de 1918. 
(2) [35] AMEGHINO, CA~LOS; Sob~·e. un colm,W.o de oso fQsi~ (Arctothe-
rium) del Ensenadense de Bueno.s Aires, trab.~jado por el homb1·e c?n,temp6-
rámJo, in Actas de la Primera Reunión Nacionall de ~a Sociedad Argentina 
de U:i!e11eias Naturales - Tucumán, 1916, págs. 155-156, Lám. VIII, fig. il. 
Bs. As., 1918-1919. 
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